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Parlament del Sr. Joan Mas i vives 
Bibliotecari de la Soc. Arq. Lul·liana a la Sala Monti 
Sion de la Biblioteca Pública de Malorca 
Magífïques au to r i t a t s 
Sres . i S r s . 
No voldria fer crítica ar t ís t ica a l 'hora d ' i naugura r aques t Congrés que 
organi tza la SAL "En defensa dels fons bibliogràfic, documenta l i gràfic" però 
no em sé e s t a r de refer ir-me a l'al·legoria que em suggereix l 'escul tura de Ben 
J a k o b e r que h a servi t per i l · lus t rar-ne el cartell . U n a l l ibreria on el p a p e r s 'ha 
fet ped ra i la p e d r a h a volgut p r e se rva r per sempre m é s a l g u n s noms 
essencials de la nos t ra h is tòr ia com a poble. No hem de discut i r a r a si la t r i a 
d ' aques t s noms és prou encer tada , perquè el que ens in te ressa és la concepció 
de l 'obra. En efecte, fóra u n bell objectiu el de pode r vènce r to t e s les 
i n c l e m è n c i e s q u e a s s e t g e n e ls d o c u m e n t s , els l l ib res , e ls g r a v a t s , les 
fotografies, i els films que configuren una pa r t impor tan t del nos t re p a s s a t i 
del nos t re p r e s e n t cul tural . La fragilitat, però, dels m a t e r i a l s que donen 
supo r t a a q u e s t s "monuments" , deixau-m'ho dir en t re cometes, és l luny de 
poder-se compara r a la solidesa de la pedra i, enca ra que la pogués obtenir , 
a q u e s t a solidesa no ser ia ga ran t i a de la seva preservació. Cal , pe r t a n t , que 
to t s hi posem el nos t re esforç i la nost ra diligència, pe rquè és l 'única m a n e r a 
de l lui tar cont ra la seva desaparició s is temàtica. S e g u r a m e n t mai no podrem 
ev i t a r que ades i a r a a lguna e n g r u n a de la nostra iden t i t a t sens perdi per no 
h a v e r s a b u t g u a r d a r en el m o m e n t oportú i en el lloc ad ien t un document ; 
però, si hi e s t am vigilants, potser aconseguirem que mai no sens perdi del tot 
el r a s t r e de les generac ions que ens han precedit i que deixem el nos t re tan 
m é s ben m a r c a t com puguem a les que ens han de seguir . Fóra t a m b é a q u e s t 
un bell objectiu, i potser més d'acord amb les nost res possibi l i tats h u m a n e s . 
E l s que, per les raons que siguin, ens les hem hagudes sovint a m b a rx iu s 
p r iva t s o públics no ca ta logats o del tot inexplorats sabem els e n t r e b a n c s que 
això comporta per a qualsevol investigació. No hi h a res més informe que u n 
m u n t de p a p e r s a m u n t e g a t s i envol ta ts d 'andròmines . T a m b é sabem com és 
de fàcil pa s sa r d 'aquest e s t a t informe al de simple deixalla de femater . La 
h i s tò r ia e n s en dóna múlt iples exemples. No em referiré a casos recen ts , 
p e r q u è no es t r a c t a a r a de ferir suscep t ib i l i t a t s i qua l sevo l època é s , 
d i s so r t adamen t , generosa en aques t sentit . Així, on són els m a t e r i a l s l i t e rar i s 
r e u n i t s al segle XIX per homes com J a u m e Antoni P rohens o Je ron i Rosselló 
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i Ribera. Aques t d a r r e r l i e g a al seu fons lul·lià a la SAL, però això només era 
u n a pa r t m í n i m a de la seva biblioteca que , en t re a l t res coses, contenia molts 
dels m a n u s c r i t s que havia ut i l i tzat en les seves múl t ip les antologies de la 
producció l i te ràr ia mal lorquina , t ambé perdudes . L'extensió de l ' inventari que 
ell ma te ix degué revisar per a ta Biblioteca de escritores baleares, de J o a q u i m 
M a r i a Bover, i la p a r q u e d a t del que ens ha a r r i ba t és d'un con t ras t esgarrifós. 
Doncs bé, si hem de creure el que en deia mossèn Antoni Pons , a q u e s t s 
m a t e r i a l s foren venu t s , després del t r a spàs de l 'erudit poeta, per u n a cr iada 
seva a un pedacer . No m ' i n t e r e s s a a r a d 'ac lar i r la ve rac i t a t d ' a q u e s t a 
anècdota , sinó d 'exculpar r à p i d a m e n t la criada i el pedacer i m o s t r a r que si 
es pe rde ren aquel ls , tal vegada valuosíssims, documents no va ésser per la 
malícia de cap d 'aques tes persones , c r ia tures innocents , sinó per la ineficàcia 
o, i això és m é s g reu , la insensibi l i ta t de la gestió cul tural pública que ho va 
fer possible. Es clar que aques t a gestió no és mes que el reflex de la societat 
en què es desenro t l la i que només serà m í n i m a m e n t expedit iva, i cal que ho 
sigui molt, en ta m e s u r a que et context social li bo demani i li ho exigeixi. És 
a q u e s t el s en t i t d 'unes j o r n a d e s com les que ara ens reuneixen: el de voler 
cont r ibu i r a c rear unes expectat ives més favorables per a ta preservació del 
nos t re pa t r imoni escri t i gràfic. 
L'exemple que he posat no és únic ni especia lment s ingular . H a u r í e m de 
referir-nos t a mbé als es t ra l l s de l'especulació a l 'hora de d i spersa r conjunts 
bibliogràfics i m p o r t a n t s . Sense moure 'ns del segle XIX pens en les ex tenses 
i se lectes bibl ioteques del m a r q u è s de la Romana , i del bibliòfil Miquel 
Capdebou i Capó. Totes dues foren malvenudes fora de Mallorca i només u n a 
p a r t del conjunt va a n a r a r au re a la Biblioteca Nacional de Madrid . En un 
principi , la de Miquel Capdebou havia de passar , per l legat t e s t a m e n t a r i , 
p r ec i s amen t a la Biblioteca que avui ens dóna acullida, però un canvi de 
d a r r e r a hora ho va impossibil i tar i al tre cop es varen ma lme t r e els esforços 
de t a n t s d 'anys de recopilació. 
Però t ampoc no voldria que aques tes modestes pa rau le s d 'ober tura det 
Congrés deixass in un excessiu mal gus t a la boca de la nos t ra sens ibi l i ta t 
bibliòfila. Pe r això, tampoc no em sé es tar de referir-me a exemples inversos, 
és a dir, al de valuoses troballes que han fet possible la recuperació de còdexs 
impor t an t s , a b a n s desconeguts o il·localitzables. En a q u e s t s casos, pUc ima-
g ina r -me , m i g delerós d'enveja, l ' immens plaer que degueren sent i r al seu 
m o m e n t els qui els pro tagoni tzaren . Sense sortir-nos d 'homes re lacionats molt 
de prop a m b la SAL, i tot d e m a n a n t excuses per ta deformació que j a h a u r e u 
adve r t i t en aques t e s ra t l les provocada per la meva dedicació a la h is tòr ia 
l i teràr ia , voldria r e m e m o r a r aquell dia imprecís del març de 1887 en què 
Gabr ie l L labrés i Q u i n t a n a va localitzar en un arxiu parroquial del cen t re de 
Mallorca, potser el de Búger, el manuscr i t de les Consueles Mallorquines, el 
més i m p o r t a n t conjunt de t ea t re català religiós de tradició medieval ; o aquell 
a l t r e de l'abril de 1902 en què Es tanis lau de K. Aguiló, un dels pres idents m é s 
ca r i smà t i c s de l 'ent i tat , va recuperar a un "dipòsit ple de pots i pape r s vells", 
segons les seves pa rau l e s , et manuscr i t avui conegut com Cançoner Aguiló, 
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de finals del segle XIV o començaments del XV, essencial per a conèixer els 
gèneres n a r r a t i u s catalano-provençals escrits a m b noves r imades . El p r imer 
d ' aques t s manusc r i t s avui és a la Biblioteca de Ca ta lunya , i l 'al tre, acura-
d a m e n t r e s t a u r a t , el gua rda la SAL. Tots dos tenen molts de f r agment s a m b 
mal es ta t a causa de la h u m i t a t i la mala qua l i ta t de la t in ta , i això e n s 
p e r m e t d 'af i rmar que Llabrés i Aguiló impediren potser la seva p è r d u a defi-
nit iva. Voldríem que fets com aques t s s 'haguessin produï t a m b més freqüèn-
cia. T a m b é voldríem, però, que a r r ibas un moment , utòpic si voleu, en què j a 
no fos possible que es produïssen . Se r i a que tots els racons del nos t re 
pa t r imoni documenta l hau r i en e s t a t inven ta r i a t s i descr i ts , en definitiva, 
coneguts i a l 'abast de qualsevol estudiós. A les acaballes del segle XX, en un 
m o m e n t en què els avanços tècnics ens sorprenen a cada m o m e n t , això no 
h a u r i a d'esser impossible. Sabem, però, que no és una tasca senzilla, pe rquè 
hi ha implicats interessos molt diversos, i que, en qualsevol cas, és u n a tasca 
d ' una gran complexi tat que només hem encetat . És, però, t amb é u n a tasca 
que no es pot deixar de banda , que no es pot a jornar sovint, si no la fem q u a n 
cal, j a no la podem fer mai més. 
Pe r reflexionar sobre totes aques tes qüest ions i sobre mol tes d 'a l t res que , 
de segur, se susc i t a ran en aques t s t res dies de sessions, hem convidat a un 
pet i t nombre d 'experts perquè ajudassin a cen t ra r cada un dels aspectes que 
ta problemàt ica presenta . Tanma te ix el més positiu ha e s t a t t 'acutlida que el 
C o n g r é s h a t i n g u t en g e n e r a l i que s 'ha t r a d u ï t en les n o m b r o s e s 
comunicacions p resen tades . Moltes d 'aquestes comunicacions són s ignades 
pe r joves professionals de l'arxivística i la biblioteconomia que t rebal len a 
Mallorca. E s això el que ens pe rme t d 'esser optimistes. T a n c a m , per t a n t , 
a q u e s t a presentac ió a m b el nost re ag ra ïmen t sincer a totes a q u e s t e s persones 
i a m b el des ig que i'esforç de tots p l ega t s sigui molt profitós per a la 
preservació dels nos t res documents . 
Moltes gràcies . 
